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Resumen
En esta´ investigacio´n se evalu´a e interpreta la prediccio´n de las Anomal´ıas
de la Temperatura Superficial del Mar (ATSM) frente a la costa de Sudame´ri-
ca asociada al feno´meno El Nin˜o-Oscilacio´n del Sur (ENOS), se analizaron los
resultados de las dos interpretaciones del modelo clima´tico acoplado (oce´ano
- tierra - atmo´sfera) CLIMATE FORECAST SYSTEM (CFS) del organismo
National Centers for Enviromental Prediction (NCEP) de la National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA) de los EEUU. La primera versio´n
del modelo hace el prono´stico hasta 9 leads (meses) a futuro y se toma para
el estudio los prono´sticos para el periodo de los an˜os 1982-2009 para la regio´n
Nin˜o 1+2; la segunda versio´n del modelo hace el prono´stico hasta 10 leads
(meses) a futuro y se toma el periodo 1983-2010 para la misma regio´n. Los
mayores coeficientes de correlacio´n entre los prono´sticos del CFSv1 (versio´n
1) y los datos observados se dieron entre los meses Mayo-Diciembre con un
valor entre 0.65 y 0.9. Estos valores son mayores hacia los u´ltimos meses del
an˜o y disminuyen a manera que se incrementan el tiempo de prono´sticos; los
mayores coeficientes de correlacio´n para el CFSv2 (versio´n2) se observa entre
los meses abril-mayo y octubre-enero; como un primer resultado se observa que
los coeficientes de correlacio´n de CFSv2 son menores que los coeficientes que
CFSv1.
Se realiza tambie´n el mismo procedimiento y ana´lisis de los prono´sticos de
anomal´ıas de TSM para las regiones Nin˜o 3, Nin˜o 3.4 y Nin˜o4; de la misma
manera para el estudio en tres periodos del CFSv1 abarcando los siguientes
an˜os 1982-1990, 1991-2000, 2001-2009, y para el CFSv2 los an˜os 1983-1990,
1991-2000, 2001-2010. Las correlaciones fueron buenas para los primeros dos
periodos, pero en el u´ltimo periodo se observaron bajos niveles de correlacio´n
para la regio´n Nin˜o 1+2 en las 2 predicciones del CFS, donde los niveles de
correlacio´n incluso fueron en algunos meses negativos. Se sugiere que esto u´lti-
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Vmo se debe a cambios decadales en el clima del Pac´ıfico que ha llevado en una
predominancia de eventos “El Nin˜o Modoki”.
El CFS tambie´n hace prono´sticos de otras variables y/o indicadores, entre
ellos se utilizo el Contenido de Calor en el Oce´ano (CCO), Profundidad de
la Isoterma de 15 ◦C (PI15◦C) y Nivel Medio del Mar (NMM) como posibles
predictores de cambios en el oce´ano Pacifico, los resultados de estas variables
indicaron que no son mejores que la TSM modelada por el mismo modelo.
La importancia de este trabajo es la utilidad para un eventual prono´stico
de un evento Nin˜o en el OP, en especial el monitoreo de la region Nin˜o 1+2.
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Abstract
This research evaluates and interprets the prediction of the anomalies of
Sea Surface Temperature (SST) over South American coasts associated with
the El Nin˜o-Southern Oscillation (ENSO). The results of the two interpreta-
tions of the coupled climate model (ocean - earth - atmosphere) CLIMATE
FORECAST SYSTEM (CFS) of the National Centers for Enviromental Pre-
diction (NCEP) and the National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) of US were analized. The first version of CFS model (CFSv1) fo-
recasts up to 9 months from now and the period 1982-2009 was chosen as
climatological for the Nin˜o 1 + 2 region; the second version of the CSF model
(CFSv2) forecasts up to 10 months from now and takes the period 1983-2010
like climatological period. The highest correlation indexes between the CFSv1
forecasts and the observed data are observed between May-December with a
value between 0.65 and 0.9. These values are higher in the last months of the
year and decrease when the forecast time increases; the highest correlation for
the CFSv2 model are observed in April-May and October-January; as a first
result the correlation observed in CFSv2 model are lower than in CFSv1 model.
The same methodology and analysis was made for the prediction of SST
anomalies for the Nin˜o 3, Nin˜o 3.4, and Nin˜o 4 regions; in the same way for
three periods of study with the CFSv1 model (1982-1990, 1991-2000, and 2001-
2009) and CFSv2 model (1983-1990, 1991-2000, and 2001-2010). The correla-
tions are good for the first two periods, but in the last period, low correlation
are observed for the Nin˜o 1+2 region in the two CFS predictions, where the
correlation are even negatives in several months. This latter might be caused
by the decadal changes of the climate of equatorial Pacific climate that has
led to a predominance of “El Nin˜o Modoki”. events. The CFS also forecasts
other variables and / or indices, including the Ocean Heat Content, Isotherm
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Depth of 15 ◦C and Mean Sea Level Height as potential predictors of changes
observed in the Pacific Ocean, the results of these variables together with SST
are not so good, these results will be shown in the chapter V. The importance
of this work is the utility for an eventual forecast of an El Nin˜o event in the
OP, especially monitoring the Nin˜o 1+2 region.
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